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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kinerja keuangan 
daerah provinsi yang terdampak flypaper effect pada tahun 2016-2019. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 34 Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan total sampling serta untuk mengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode 
analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa daerah yang terdampak flypaper effect setiap tahunnya 
bertambah. Fenomena flypaper effect ini berdampak pada pengelolaan kinerja 
keuangan provinsi dalam rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas 
keuangan daerah, dan rasio efisiensi keuangan daerah. 
Kata kunci:  Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah, Flypaper Effect, Rasio 
Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio 
Efisiensi Keuangan Daerah. 
   
 
